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ABSTRAK
Ratna Dewi Permatasari, S021508048, 2017.Pengaruh Faktor Sosio Demografi
dan  Kepemimpinan  Demokratis  terhadap  inerja  Bidan  Desa  dalam
Pelayanan Kontrasepsi IUD (Intra Uterine Device) di Kabupaten jombang.
Tesis. Pembimbing I:Dr. Uki Retno Budi Hastuti, dr., Sp.OG(K), Pembimbing II:
Prof. Dr. Didik Gunawan Tamtomo, dr., PAK., MM., M.Kes. Program Studi Ilmu
Kesehatan  Masyarakat.  Program  Pascasarjana  Universitas  Sebelas  Maret
Surakarta. 
Latar  Belakang:  Penurunan  angka  pencapaian  peserta  KB  aktif  IUD  di
Kabupaten  Jombang  dalam  2  tahun  terakhir  mejadi  perhatian  khusus  Dinas
Kesehatan  Kabupaten  Jombang.  Belum  optimalnya  pelayanan  KB  IUD  di
Kabupaten Jombang, tingginya angka drop out, tingginya Unmet need, dan sistem
pencatatan  dan  pelaporan  KB yang  kurang  sistematis  di  Kabupaten  Jombang
menjadi penyebab rendahnya pencapaian KB aktif IUD di Kabupaten Jombang.
Penelitian  ini  bertujuanmenganalisis  pengaruh  faktor  sosio  demografi  dan
kepemimpinan demokratis terhadap kinerja bidan desa dalam pelayanan KB IUD
di Kabupaten Jombang.
Subjek dan Metode:  Penelitian  ini  menggunakan studi  analitik  observasional,
dengan  pendekatancross  sectional dan  analisis  jalur.Lokasi  penelitian  di  12
Puskesmas  wilayah  kerja  Kabupaten  Jombang.Waktu  penelitian  pada  bulan
Maret-Mei 2017.Besar sampel sebesar120 subjek, dipilih  dengan teknik  simple
random sampling.Variabel  dependen adalah  kinerja  bidan.  Variabel  independen
antara  lain pengetahuan,  tingkat  pendidikan,  efikasi  diri,  kompensasi/  imbalan,
kepemimpinan  demokratis,  motivasi  kerja.  Variabel  dependen  dan  independen
diukur  menggunakan  kuesioner.  Teknik  analisis  data  kuantitatif
menggunakananalisis  jalur untuk menganalisis pengaruh antara variabel dengan
tujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  langsung  maupun  tidak  langsung  antara
variabel dependen dan independen.
Hasil:  Kinerja  bidan dipengaruhi  oleh tingkat  pendidikan (b= 5.19,  SE= 0.53,
p<0.001), motivasi  kerja (b= 0.48, SE= 0.07, p<0.001),  pengetahuan (b= 0.21,
SE=  0.08,  p=0.006),  efikasi  diri  (b=  0.18,  SE=0.08,  p=0.023),  kepemimpinan
demokratis  (b= 0.14, SE= 0.05, p= 0.008). Efikasi  diri  bidan dipengaruhi oleh
tingkat  pendidikan (b= 1.16, SE= 0.62, p= 0.063), pengetahuan (b= 0.35, SE=
0.08,  p<0.001),  kepemimpinan  demokratis  (b=  0.23,  SE=  0.04,  p<0.001).
Motivasi kerja bidan dipengaruhi oleh kompensasi/ imbalan (b= 0.65, SE= 0.16,
p<0.001), kepemimpinan demokratis (b= 0.31, SE= 0.07, p<0.001), pengetahuan
(b= 0.29, SE= 0.09, p<0.001), efikasi diri (b= 0.17, SE= 0.09, p= 0.058). 
Kesimpulan: Kinerja bidan dalam pelayanan kontrasepsi IUD dipengaruhi secara
langsung oleh tingkat pendidikan, motivasi kerja, pengetahuan, efikasi diri bidan
dan  kepemimpinan  demokratis.  Efikasi  diri  bidan  secara  tidak  langsung
mempengaruhi  tingkat  pendidikan,  pengetahuan,  kepemimpinan  demokratis
terhadap  kinerja  bidan  desa.  Motivasi  kerja  bidan  secara  tidak  langsung
mempengaruhi  kompensasi/  imbalan,  kepemimpinan  demokratis,  pengetahuan
dan efikasi diri terhadap kinerja bidan desa.
Kata  Kunci:  faktor  sosiodemografi,  kepemimpinan  demokratis,  kinerja  bidan,
pelayanan KB IUD.
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ABSTRACT
Ratna  Dewi  Permatasari,  S021508048,  2017. Effect  of  Socio-Demographic
Factor and Democratic Leadership on Village Midwife Performance in IUD
Contraceptive Service in Jombang District, East Java. Tesis. Advisor I:Dr. Uki
Retno  Budi  Hastuti,dr.,Sp.OG(K),  Advisor  II:  Prof.Dr.  Didik  Gunawan
Tamtomo,dr.,  PAK.,  MM.,  M.Kes.  Masters  Program in  Public  Heath,  Sebelas
Maret University, Surakarta. 
Background: The slowering achieve-ment of IUD contraceptive target for the last
two years has become a central concern at the District Health Office Jombang,
East Java. Sub-optimal quality of IUD contraceptive service, high drop-out rate,
high unmet-need, and unsystematic family planning reporting and recording, are
assumed to be the causes of the under-achievement. This study aimed to examine
the  effect  of  socio-demographic  factor  and  democratic  leadership  on  village
midwife performance in IUD contraceptive service in Jombang District, East Java.
Subjects  and  Method:  This  was  an  analytic  observational  study  with  cross-
sectional design. It was conducted in 12 community health centers in Jombang
District,  East  Java,  from  March  to  May  2017.  A sample  of  120  women  of
reproductive  age was selected  for  this  study by simple  random sampling.  The
dependent variable was village midwife performance. The independent variables
were  knowledge,  self-efficacy,  compensation,  democratic  leadership,  and work
motivation.  The  data  were  collected  by  a  pre-tested  questionnaire,  and  were
analyzed by path analysis model.Quantitative data analysis techniques using path
analysis to analyze the effect between variables with the aim toknow the influence
directly or indirectly between the dependent and independent variables.
Results:  Midwife  performance  was  positively  affected  by  higher  education
(b=5.19;  SE=0.53;  p<0.001),  stronger  work  motivation  (b=0.48;  SE=0.07;
p<0.001),  better  knowledge (b=0.21;  SE=0.08;  p=0.006),  stronger  self-efficacy
(b=0.18;  SE=0.08;  p=0.023),  and  democratic  leadership  (b=0.14;  SE=0.05;
p=0.008). Self-efficacy was affected by education (b=1.16; SE=0.62; p=0.063),
knowledge (b=0.35; SE=0.08; p<0.001), democratic leadership (b=0.23; SE=0.04;
p<0.001).  Work  motivation  was  affected  by  compensation  (b=0.65;  SE=0.16;
p<0.001),  democratic  leadership  (b=0.31;  SE=0.07;  p<0.001),  knowledge
(b=0.29; SE=0.09; p<0.001), and self-efficacy (b=0.17; SE=0.09; p=0.058).
Conclusion:  Midwife performance was positively affected by education,  work
motivation, education, self efficacy, and democratic leadership.
Keywords:  midwife  performance,  sociodemographic  factor,  democratic
leadership, IUD contraceptive, family planning.
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